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$C$ $K$ , $K$ $K^{o}$
Banach $A(K)$ . $A(K)$ ,
.
$X$
$C(X)$ $M$ , 1 , $X$ $M$ $X$
.
2 $K_{1},$ $K_{2}$ , $A(K_{1})$ $A(K_{2})$
$\psi$ : $K_{2}^{o}$ $K_{2}$ $K_{1}$ $\eta$
, $f\in A(K_{1})$
$\psi(f)=fo\eta$ .
[5](Cf. [3]) , $A_{1}$ $A_{2}$
$\phi$ $A_{1}$ $A_{2}$ $\psi$ ,
$\phi(f)=\phi(1)\psi(f)$ , $f\in A_{1}$
. $|\phi(1)|=1$ . $A(K_{1})$ $A(K_{2})$
$\phi$ $\phi(1)$ , $\eta$
$\phi(f)=\phi(1)(fo\eta)$ , $f\in A_{1}$
(Cf. [4]).
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, $A(D)$ , $M\ddot{o}$bius , 1
.
$G$ $H^{\infty}(G)$
. $H^{\infty}(G)$ . ,
, . 2 $G_{1},$ $G_{2}$ $H^{\infty}(G_{1})$
$H^{\infty}(G_{2})$ .
$\eta$ . $G_{1},$ $G_{2}$ .
$G$ , $G$ $\xi$ $G$
. :





[4], Rudin [8] ) , [5] :
. $G_{1},$ $G_{2}$ $H^{\infty}(G_{1})$ $H^{\infty}(G_{2})$ $\psi$
: $G_{2}$ $G_{1}$ $\eta$ , $f\in H^{\infty}(G_{1})$
$\psi(f)=fo\eta$ .
, $H^{\infty}(G_{1})$ $H^{\infty}(G_{2})$ ,
.
$\theta$
$X$ $\Gamma$ , $X$
$C(X)$ $M$ , $f\in M$
. $\Gamma$ $M$ Choquet ,
$\xi\in X$ : $\xi$ $M$
$\tau_{M}(\xi)(f)=f(\xi)$ , $f\in M$
$\xi$ Dirac . , $\tau_{M}(\xi)$ $M$
[2]. $M$ Choquet $\Pi_{M}$
. $\Pi_{M}$ .
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$M$ , , $C(X)$ , 1 , $X$
. Choquet $M$ .
Shilov .
$\theta$
$G_{1},$ $G_{2}$ . $\phi$ $H^{\infty}(G_{1})$ $H^{\infty}(G_{2})$
.
$G_{1},$ $G_{2}$ $H^{\infty}(G_{1}),$ $H^{\infty}(G_{2})$
$\hat{G}_{1},\hat{G}_{2}$ , $H^{\infty}(G_{1})$ ,
$H^{\infty}(G_{2})$
$\hat{G}_{1},\hat{G}_{2}$
. $\phi$ , $H^{\infty}(G_{1})$ ,
$H^{\infty}(G_{2})$ .





$\tilde{\phi}$ . $f\in H^{\infty}(G_{1})$
$\phi(f)(\zeta)=f(\xi)$
. , $\tilde{\phi}(\zeta)=\xi$ . $f\in H^{\infty}(G_{1})$
$\phi(f)(\zeta)=(fo\tilde{\phi})(\zeta)$ , $\zeta\in\Pi_{H^{\infty}(G_{2})}$
.
$\zeta_{0}\in G_{2}$ $\tilde{\phi}((0)$ $G_{1}$ . $\in H^{\infty}(G_{1})$
$(z-\tilde{\phi}(\zeta_{0}))f_{0}=1$ . $\phi$ ,
$0=(\phi(z)(\zeta_{0})-\tilde{\phi}(\zeta_{0}))\phi(f_{0})(\zeta_{0})=1$
. $\tilde{\phi}(G_{2})\subset G_{1}$ .
$f\in H^{\infty}(G_{1})$ $f$
$\tilde{\phi}$ $fo\tilde{\phi}$ .
$H^{\infty}(G_{2})$ , . $\phi(f)$ $fo\tilde{\phi}$ (Cf. [7]).
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$\phi$ $\tilde{\phi}$ 1 1 , .
$G_{1}$ $G_{2}$ .
, $\phi$
$\phi(f)=\phi(1)(fo\tilde{\psi})$ , $f\in H^{\infty}(G_{1})$
. $\psi=\frac{\phi}{\phi(1)}$ .
$G_{1},$ $G_{2}$
$H^{\infty}(G_{1}),$ $H^{\infty}(G_{2})$ , $G_{1},$ $G_{2}$




(Ahern-Schneider [1]). $n$ $G$ ‘ ’ ,
, $H^{\infty}(G)$ $\phi$ : $G$
$\eta$ ,
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